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ABSTRACT
Aceh memiliki ancaman risiko bencana yang sangat kompleks, baik bencana Alam maupun non alam. Hal utama yang harus
dilakukan dalam meminimalisir dampak kerugian bencana yaitu dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan serangkaian
upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan
menghadapi ancaman bencana (Pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana). Salah
bentuk dari mitigasi bencana yaitu dengan adanya program kebencanaan pada instansi-instansi terkait yang mampu menanggulangi
masalah kebencanaan. Untuk melihat distribusi program kebencanaan pada instansi dilihat dari Anggaran Pendapatan belanja Aceh
(APBA). 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk  mengidentifikasi dan mengkaji  program  pemerintah Aceh dalam upaya penanggulangan
bencana dan Mengkaji komposisi dari distribusi APBA dalam upaya penanggulangan bencana di pemerintah Aceh. adapun
metodologi yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif-kuantitatif dengan data-data yang di dapatkan kemudian di diskripsikan
melalui grafik dan pie chart dan diperkuat dengan wawancara pihak pemerintah. 
Adapun hasil analisis yang telah dilakukan, didapatkan nilai persentase distribusi APBA terhadap program kebencanaan tertinggi
yaitu pada tahun 2014 Badan Penanggulangan Bencana Aceh sebanyak 86.10 % dan dinas pengairan sebanyak 56.15 %. Serta
tingkat persentase terendah yaitu pada Badan Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 1.87 %  Secara umum Program kebencanaan
sudah terdistribusi pada 13 instansi namun sesuai dengan tupoksi instansi.
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